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ANDRÉ SYLVESTRE, C.M. 
François-Régis Clet 
Prêtre de la Mission, Martyr en Chine (1748-1820) 
Moissac, 1998 (202 pages) 
 
 
 Il s’agit d’une Biographie présentant la vie du bienheureux depuis sa naissance 
jusqu’à son martyre et la vénération dont il fut ensuite l’objet. Les nombreuses années 
passées comme missionnaire en Chine sont longuement développées. L’auteur situe la vie de 
Fr.-R. Clet dans son contexte historique, aux plans politique, social et religieux. De 
nombreuses citations, en particulier des lettres du missionnaire, donnent au récit sa force et 
son authenticité, tandis que des cartes et des illustrations judicieusement choisies agrémentent 
l’ouvrage. Huit annexes viennent compléter l’ouvrage pour satisfaire la curiosité du lecteur 





RONALD RAMSON, C.M. 
Praying with Frédéric Ozanam 
Publié par Saint Mary’s Press, Winona, Mn, USA, 1998 (128 pages) 
 
 Ce livre, publié dans la collection “Companions for the Journey” offre un ensemble de 
15 méditations, présentant des commentaires sur la vie et l’action du bienheureux Frédéric 
Ozanam, des textes de celui-ci, des points pour la réflexion et des passages de l’Ecriture pour 
la méditation.  
 Ce livre, qui aidera à la réflexion personnelle ou de groupe, présente le laïcat de 
l’Eglise dans une perspective très actuelle. Il nous aidera aussi à trouver le Christ dans les 
pauvres. 
 L’auteur, aumônier national de la société de Saint-Vincent de Paul pour les Etats-Unis 





PALMARITA GUIDA, FDLC 
Caterina Labouré 
e le apparizioni della Vergine alla Rue du Bac 
Per una rilettura del messaggio 
della Medaglia Miracolosa 
Editions San Paolo, Turin, 1997 (169 pages) 
 
 Un “nouveau” livre sur les apparitions de la Vierge Marie à sainte Catherine Labouré!  
Dans un style frais et simple, mais en même temps profond et passionné, l’auteur nous 
propose à nouveau l’origine et le message de la Médaille Miraculeuse, à l’occasion du 50ème 
anniversaire de la canonisation de sainte Catherine et du 150ème anniversaire de 
l’approbation de l’association de la Jeunesse Mariale par le Saint-Siège. 
 Le livre comprend deux parties: tout d’abord, il nous fait entrer dans le monde de 
Catherine, dans la première moitié du 19 ème siècle; puis, il relit pour “aujourd’hui” la vie de 
la voyante, il traduit la symbolique de la médaille et son action dans la vie quotidienne des 
hommes et, enfin, il ouvre une fenêtre sur le lieu des apparitions. 
 
 
LOUISE SULLIVAN, FDLC 
The Core Values of Vincentian Education 
Édité par DePaul University, Chicago, 1997 (48 pages) 
 
 La mission éducative de saint Vincent de sainte Louise a souvent eu tendance à être 
minimisée au profit des oeuvres plus fameuses au service corporel et spirituel des pauvres. Ce 
petit livre veut montrer que l’éducation, loin d’être marginale, tient une place importante dans 
leur approche globale du service des pauvres, qui s’est exprimée à travers les séminaires et 
les petites écoles. Après avoir tracé une portrait de saint Vincent, puis de sainte Louise dans 







- ANTOINE MOUSSALI, C.M., La Croix et le Croissant. Le christianisme face à l’islam. 
Editions de Paris, 1998 (115 pages). 
 
- JAN DUKA_A, C.M., Notre passé. Etudes sur l’Histoire de l’Eglise et de la Culture 
Catholique en Pologne, n° 88. Cracovie 1997 (428 pages). 
 
- ELIXIO RIVAS QUINTAS, C.M., Labranza e Serramenta Manual. Lexico rural do noroeste 
hispano, n° 4. Ediciones Grafo Dos, 1997 (698 pages). 
 
- ELIXIO RIVAS QUINTAS, C.M., O Muiño. Lexico rural do noroeste hispano, n° 10. 
Ediciones Grafo Dos, 1997 (615 pages). 
 
- ELIXIO RIVAS QUINTAS C.M., O Castañeiro e as Castañas. Lexico rural do noroeste 
hispano, n° 15. Ediciones Grafo Dos, 1997 (269 pages). 
 
- AUREO MERINO RUÍZ, C.M., Un hombre, Un Sueño... Antología Poetica. Puebla. 
